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Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Oblonga visto de frente. Redondeada y ligeramente aplastada por los polos con un labio más 
desarrollado en la zona pistilar visto de perfil. 
 
Zona pistilar: Algo desviada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado. Punto pistilar: Sobre 
esbozo de mamelón, el cual queda dentro de una depresión ancha y suave. 
 
Sutura: Superficial, excepto en la cavidad peduncular que es hendida y en forma de surco en el ápice. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y corta. Color: Domina algo más el de la chapa rojo violáceo 
intenso. La chapa está formada por punteado, estrías y manchas negruzcas que cubren más de la mitad 
de la superficie dejando transparentar levemente el fondo amarillo anaranjado. En el resto, el punteado se 
difumina dominando el amarillo y dejando alguna zona muy pequeña libre de chapa y punteado. 
 
Carne: Blanda, amarilla, sin coloración junto al hueso. En las zonas donde la chapa es muy intensa, la 
carne que está en contacto con la piel se tiñe levemente de rojo. Muy jugosa, muy dulce y perfumada. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Libre, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral poco saliente. Surco dorsal ancho y 
profundo, interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie arenosa, muy esculpida con 
numerosos surcos estrechos, profundos y apretados, situados junto a la cresta ventral y en su tercio 
superior. El resto con orificios y algún surco corto. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
